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近縁二倍体野生種マメガキ（Diospyros lotus L.）を用いたカキ（D. kaki 
Thunb.）の雌雄性選抜マーカーの開発に関する研究 
（論文内容の要旨） 
 カキ（Diospyros kaki Thunb.）は東アジア原産の果樹で、大部分の品種は染
色体数が90本の六倍体（2n = 6x = 90）であるが、ごく一部の無核品種は九
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